Fondamentalismo e radicalizzazione in immigrati di seconda e terza generazione in Italia e in Europa. Inquadramento psicopatologico e studio di casi by Oliva, Giorgio et al.
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 Giorgio Oliva è Primo Dirigente della Questura di Lecce; Lino Stefano Gabrieli è Sovrintendente Capo Coordinatore 
della Questura di Lecce; Rossana Gabrieli è psicologa, psicodiagnosta, con Master in Criminologia. 
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Marocco 16,9 
Romania 16,2 
Albania 14,0 
Tunisia  
11 , 2 
Nigeria 4,2 
Egitto 3,1 
Algeria 2,2 
Altri paesi  
32 , 2 
Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
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